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要 。当前 ,经济 、财政 、金融体制改革的深化给建立
和发展国库综合管理系统工作带来了许多的新情








算的执行情况 ,并对这些原始数据进行整理 、加工 ,
编制出新的指标体系 ,通过电脑软件加以贮存和输
出 ,进行分析检查 ,了解财政预算 、预算外资金 、债
券发行与兑付的完成好坏 、完成程度及发展的态



























































































财政收支 、国民经济指标等信息的采集 、加工 、提




















































合部门 ,与各商业银行 、财税 、海关 、企业等有着密
切的联系 ,是国民经济和财政资金活动的重要枢
纽 ,通过国库业务所收集的信息有很强的综合性。





















这包括系统实体安全 ,数据与数据传输安全 ,操作 、
使用安全等方面。除应增强保障系统安全基础的
技术手段外 ,还应详尽制定安全 、保密管理规程和
设置相应的安全 、保密管理组织 。
国库综合管理系统理论研究是一项探索性工
作 ,需要我们做出巨大努力。这项理论研究具有很
强的政策性和实践性 。因此 ,应注意把理论研究与
实践工作紧密结合 ,着力研究亟待解决的“难点”和
“热点”问题 ,从而逐步建立起具有中国特色的国库
综合管理系统理论。
注:本文系国家自然科学基金管理科学课题研
究成果之一 。
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